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КЛІНІЧНА ОСВІТА ЯК ФОРМА ЗДОБУТТЯ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ 
Підвищення якості освіти є напрямом розвитку будь-якої орга-
нізації, яка надає навчально-інформаційні послуги. Напрацювання 
практичних навичок у студентів-юристів таке ж важливе, як і для 
студентів медиків хірургічного напряму, оскільки помилка право-
ань на старших кур-
сах вищих навчальних
тикуючого юриста. 
Щодо пе  виділити 
наступне. П вичок що-








знавця може спричинити серйозні негативні наслідки, як і непра-
вильне хірургічне втручання. Помилка лікаря може зіпсувати здо-
ров’я людини, а помилка юриста — все життя. Саме тому клінічна 
освіта поступово набуває розповсюдження і на території України. 
Базисом клінічної освіти є ідея практичної діяльності студен-
тів-правознавців протягом часу отримання зн
 закладів під наглядом досвідченого прак-
реваг даного напрямку освіти, то необхідно
о-перше, студенти набувають практичних на
я із особами, які звертаються за правов
. Дані звернення вчать студентів логічно та послідовно ви-
кладати свою думку у письмовій формі, готувати необхідні проек-
ти документів, аналізувати вже вивчені нормативні акти, знати 
деякі суто практичні питання. Звернення громадян в усній формі 
здійснюються під час безпосереднього їх прийому. 
Другою позитивною рисою клінічної освіти є те, що в процесі 
набуття практичних навичок надається правова допомога соціаль-
но незахищеним верствам населення, серед яких представники
дентства, пенсіонери, інваліди та інші. 
Подібні клінічні установи вже діють при юридичних факуль-
тетах КНЕУ, КНУ ім. Т. Шевченка та інших поважних установах. 
Саме тому важливо 
і займає відповідна діяльність студентів та викладачів. 
Зрозуміло, що процес клінічної освіти має майже всі ознаки 
проходження виробничої практики, а саме: студенти займаються 
практичною діяльністю під керівництвом викладачів. Студенти 
виконують певний вид правових робіт, отримуючи практичний 
результат у вигляді висновку, консультації тощо. Викладач, який 
контролює діяльність студента, надає консультативну допомогу 
названій особі, перевіряє рівень та правильність вик




о суті, викладач, який 
зді
у необхідно було надавати усно без підготовки та до 
пи
дженням відповідною системою оцінювання 
Питання оцінювання знань у цьому процесі є одним із основ-
них при впровадженні клінічної освіти. П
йснює контроль, повинен мати об’єктивні критерії для оціню-
вання знань студента, а отже можна відмітити наступні можливі 
критерії оцінки: 
 правильність застосування законодавства; 
 практична виваженість саме такого варіанту поведінки, за-
пропонованого особі, яка звернулася за правовою допомогою; 
 правильність оформлення підготовлених документів; 
 обсяг роботи, яку необхідно було здійснити для надання 
відповідей на запитання; 
 рівень підготовки студента, який залежить від тих курсів, 
які він вже прослухав в навчальному закладі; 
 терміни та умови надання консультації (наприклад, до кон-
сультації, як
сьмового висновку, який готувався протягом декількох тижнів 
не можна застосовувати однакові вимоги); 
 систематичність роботи в юридичній клініці тощо. 
Отже, клінічна освіта є питанням, що потребує аналізу та роз-
робки із впрова
знань студентів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
